SENTIDOS DE RELACIÓN. DIFERENCIAS EN VERTEBRADOS. by PEREZ VILLALVA ORESTES













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•  Los sentidos y biología de los peces en:   disponible en: lapescasubmarina.com tu punto 
de encuentro pescasub disponible en:
http://lapescasubmarina.com/universal-viewid354.html (octubre 11 2017) 
•  Google, imágenes. [en línea] en cada diapositiva aparece el crédito correspondiente. 
•  Oya, Milagros. La audición de los peces, en: Reportajes  Disponible en 
https://www.oya-es.net/reportajes/peces.htm (octubre 14 2017) 
•  Fernández Daniel, Sistemas sensoriales de los peces, disponible en: 
https://pezcebradesarrollo.wordpress.com/sistemas-sensoriales-de-los-peces/ (octubre 12 
2017) 
•  Querol Rovira, Mireia ¿Cómo ven el mundo los animales? Disponible en: 
https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2015/11/29/vision-animales/  (octubre 13 2017) 
•   López Galera, Adrián. Biología de los reptiles (V): Esqueleto, órganos de los 
sentidos y otros detalles anatómicos. Disponible en: 
http://elguardiandeloscristales.com/wordpress/biologia-de-los-reptiles-v-esqueleto-
organos-de-los-sentidos-y-otros-detalles-anatomicos/  (octubre 10 de 2017) 
•  Anónimo, Los anfibios. Sistema nerioso. Disponible en: 
https://www.asturnatura.com/articulos/anfibios/sistema-nervioso.php (septiembre 30 de 
2017)   
•  Anónimo, Los sentidos de las aves. En: Icarito, disponible en: 
hap://www.icarito.cl/2009/12/21-5948-9-4-las-aves.shtml/	(septiembre 13 de 2017)   
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